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CHAMBER MUSIC CONCERT 
ChristopheP Morris, CooPdinator 
Summer Music, op. 31 Samuel Barber 
(b. 1910) 
Karen Haid. flute 
James Bulger, oboe 
Steven Jackson, clarinet 
Kevin Owen, horn 
Jonathan Saylor, bassoon 
Ka.Zman Opperman., coach 
The Shepherd on the Rock, op. 129 Franz Schubert 
(1797-1828) 
-- -~ Dafllelle Scarbrough, -soprano 
Steven Jackson, -clarinet 
Tim_ Gilligan, piano-
Phantasy for Oboe Quartet, op. 2 Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Peter Parker, oboe 
Maile Kali, violin 
Candace Wagner, viola 
Leslie Nash, cello 
Michael 7.are-tsky, coach 
Trio Sonata in E minor 
Affettuoso 
Allegro 




Mary Shea, oboe 
Nicole Lerch, violin 
Karen Haid, harpsichord 






Trio, op. 48- --
Andante 
Scherzo - Allegro 
Adagio mesto 
Finale - Allegro con brio 
Paula Flatow, violin 
Steven Zimmerman, horn 
Phillip Oliver, piano 






I 4 November 1982 
Thuztsday, 12:30 p.m. 
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